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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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?女 性 た ち は 議 員 を 増 や す た め に さ ま ざ ま な 活 動 を 行 って い る （写 真 は 、 女 性 候 補 者 を 資 金 面 で も 応 援 し て い るWinWin)
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パンドラ
東京都中央区新富2-5-10 新富ピル3F
TEL03-3555-3987 FAX03-3555-8709
靖国参拝・福祉切り捨て･リストラ許さぬぞ
靖国参拝に抗議したい…｣｢歴史を
歪曲する教科書を､子どもたちに
渡してはならない…｣。トークが始
まった頃､明らかに右翼と見える
街宣車が到着､1人の男がマイクを
かき消す大音響で演説し始めた。
話を妨害しようとする意図は明ら
か｡近頃､こうした右翼の“直接行
動"が必ずＸ´
最後に登場した､参議院議員の
井上美代さんは､妨害に負けぬ声
で、｢憲法を私たちの手元に引き寄
せ､完全実施するよう､頑張ろうで
はありませんか｣と訴え､締めくく
った。
Ｖ
盖
2001 年 を｢ 女 性 の 憲 法 年｣ と し 、
≡ 年 間 を 通 し､ 憲 法 を 守 る 草 の 根 行
一
三 動 を 繰 り 広 げ て い こ う と 、こ の1 月
－
三 発 足 し た｢ 女 性 の 憲 法 年｣ 連 絡 会
三 が 、５ 日 の 昼 過 ぎ､ 東 京･ 有 楽 町 マ
ー
≡　 リ オ ン 前 で 、リ レ ー ト ー ク な ど の
ー
Ξ 街 頭 行 動 を 行 っ た 。
一
三　 マ イ ク を 持 っ た の は､ 労 働､ 教
三 育､ 法 曹 な ど､ 様 々 な 分 野 で 活 勣 す
ー
≡ る 女 性 た ち10 人｡｢ 日 本 の 宝 で あ
ー
Ξ る､ 平 和 憲 法 の 精 神 を 世 界 に 広 め 、
一
三　９ 条 を 初 め と す る 民 主 的 条 項 を 実
三 現 し て い こ う｣ と 、そ れ ぞ れ の 思 い
『Ｆ を 訴 え か け た 。
｢戦 没 者 遺 族 の 私 は､ 小 泉 首 相 の
リ ー デ ン ス ハ ウ ス の ミ ー テ ィン グ 風 景フ
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